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ABSTRAK
Kertas Karya Umum ini membahas tentang kerjasama Perpustakaan Sebagai Bentuk
Pengembangan Koleksi di Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan
Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk realisasi Kerjasama Perpustakaan
dalam mengembangkan koleksi dan juga kendala-kendala yang dihadapi oleh
Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi. Hasil kerjasama perpustakaan yang
dilakukan perpustakaan Saintek adalah dengan  Badan Arsip dan Perpustakaan,
Bandar Publishing, dan Bank Indonesia (BI). Realisasi hasil kerjasama dengan Badan
Arsip dan Perpustakaan berupa mendapat hibah buku sebanyak 236 eksemplar dari
162 judul buku, dengan Bandar Publishing berhasil menduplikat buku sebanyak 164
judul buku. Namun kerjasama dengan pihak BI tidak berhasil, kendala yang dihadapi
oleh perpustakaan Fakultas Sains dan Tekologi yaitu ketika perpustakaan Fakultas
Sains dan Teknologi mengajukan proposal kepada instansi Bank Indonesia (BI),
pihak Bank Indonesia (BI) merasa tidak adanya feedback jika melakukan kerjasama
dengan pihak perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Menurut Sulistyo Basuki, kerjasama perpustakaan merupakan kegiatan yang
melibatkan dua atau lebih perpustakaan untuk mencapai satu tujuan yang sama.
Kerjasama ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, karena tidak satu pun
perpustakaan yang mampu berdiri sendiri, dalam hal koleksi perpustakaan juga tidak
mampu memenuhinya sebagai kebutuhan informasi.1 Hal senada juga dikemukakan
oleh Purnomo, tidak satu pun perpustakaan dapat berdiri sendiri dalam arti koleksinya
mampu memenuhi kebutuhan informasi pemakainya, maka diperlukan kerja sama
antar perpustakaan.2
Informasi yang semakin melimpah dalam jumlah, jenis maupun media
penyampaiannya, serta kebutuhan informasi yang semakin meningkat di satu pihak,
sementara itu dana  yang semakin terbatas di pihak yang lain, sehingga perpustakaan
tidak akan pernah mencukupi kebutuhan pengguna hanya dengan menyajikan koleksi
yang dihimpun masing-masing perpustakaan.3
1 Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama,1993), hal. 54
2 Purwono, Kerja sama dan Jaringan Perpustakaan, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009),
hal. 13.
3 Ibid, hal. 13.
2Adapun untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi mahasiswa maupun dosen,
perpustakaan perguruan tinggi harus mampu mengkaji atau mengenali informasi apa
yang diperlukan sehingga dapat mendorong pemustaka untuk menggunakan fasilitas
yang telah disediakan oleh perpustakaan. Analisis kebutuhan pemakai ditujukan
untuk pengembangan koleksi di perpustakaan, demi tersedianya kebutuhan informasi
yang benar-benar mutakhir dan relevan.4
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di satu sisi
tidak ada satu pun perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya, dan
disisi lain pengguna sangat memerlukan literatur atau informasi baru untuk penulisan
karya ilmiah ataupun lainnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan
pemustaka ini, maka perpustakaan perlu melakukan kerjasama. Kerjasama juga
berfungsi sebagai alat untuk mengakses koleksi lebih luas, memperbaiki pelayanan
pengguna dan teknis, meningkatkan aktifitas dalam berbagai sumber daya,
mengurangi duplikasi, dan menciptakan pelayanan yang efisien.
Dari sanalah timbul gagasan perlunya kerjasama antar perpustakaan dalam
berbagai bentuk agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi
semaksimal mungkin. Menurut Sulistyo Basuki kerjasama yang dapat dilakukan
untuk melengkapi kebutuhan koleksi yaitu kerjasama pengadaan, kerjasama
pengolahan, dan kerjasama penyimpanan.5
4 Syihabuddin Qalyubi dkk, Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi, (Jakarta:
Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Adab, 2007), hal. 77.
5 Ibid, hal. 54.
3Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala perpustakaan fakultas Sains
dan Teknologi, bapak T. Ade Vidyan Maghfirah, S.IP perpustakaan Fakultas Sains
dan Teknologi telah melakukan kerjasama dengan Asia Foundation, Badan Arsip dan
Perpustakaan Banda Aceh dan Bandar Publishing. Kerjasama ini mulai terjalin pada
tahun 2014, yaitu pada awal berdirinya fakultas Sains dan Teknologi. Pada tahun
2014 fakultas sains dan teknologi melakukan kerjasama perpustakaan dengan Asia
Foundation, pada bulan Mei tahun 2016 perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi
melakukan kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Banda Aceh, dan pada
bulan juli tahun 2016 perpustakaan Fakultas Sains dan teknologi kembali melakukan
kerjasama dengan Bandar Publishing.
Walaupun demikian, kebutuhan koleksi yang ada masih sedikit dibandingkan
dengan jumlah mahasiswa di fakultas Sains dan Teknologi. Hal ini mengakibatkan
kebutuhan mahasiswa akan informasi tidak terpenuhi.
Oleh karena hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang
“KERJASAMA PERPUSTAKAAN SEBAGAI BENTUK PENGEMBANGAN
KOLEKSI (studi kasus di perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-
Raniry).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian dalam
penulisan Kertas Karya Utama (KKU) dapat di rumuskan sebagai berikut:
41. Bagaimana bentuk realisasi Kerjasama perpustakaan dalam
pengembangan koleksi di perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh perpustakaan Fakultas Sains dan
Teknologi dalam merealisasikan kerjasama perpustakaan?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang di peroleh oleh penulis dalam penelitian di perpustakaan
Fakultas Sains dan Teknologi adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bentuk realisasi Kerjasama perpustakaan dalam
mengembangkan koleksi di perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh perpustakaan Fakultas Sains
dan Teknologi dalam merealisasikan kerjasama perpustakaan.
D. Manfaat penelitian
Secara Teoritis:
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang
ilmu perpustakaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi
pembaca tentang kerja sama perpustakaan.
Secara Praktis:
a. Bagi Fakultas Sains dan Teknologi
5Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi instansi
terkait dalam hal meningkatkan koleksi dengan cara melakukan kerja sama.
b. Bagi Perpustakaan Fakultas Sains dan teknologi
Dengan mengembangkan koleksi dengan cara kerjasama perpustakaan,
semoga perpustakaan fakultas Sains dan Teknologi mampu berkembang lagi
dan menjadi perpustakaan yang terbaik.
c. Bagi Peneliti
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan
untuk penelitian selajutnya baik tentang koleksi maupun tentang kerja sama.
E. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari salah tafsir istilah dalam penulisan kertas karya umum
(KKU) ini, berikut penulis paparkan penjelasan istilah. Adapun istilah-istilah dalam
penulisan kertas karya umum ini yang akan dipaparkan adalah sebagai berikut:
1. Kerjasama Perpustakaan
Kerjasama perpustakaan artinya kerjasama yang melibatkan dua perpustakaan
atau lebih. Kerjasama dilakukan karena tidak satupun perpustakaan yang mampu
berdiri sendiri dalam arti koleksi maupun memenuhi kebutuhan informasi pemakai.6
Mitra kerja atau kerjasama perpustakaan adalah semua pihak yang terlibat
secara langsung dan tidak langsung di dalam penyelenggaraan perpustakaan. Ikatan
kerjasama ini dapat dilakukan secara formal dengan membuat kesepakatan atau
6 Ibid, hal. 54.
6semacam perjanjian. Mitra kerja yang baik dan mempunyai kegiatan yang sejalan itu
perlu terus dikembangkan sehingga menjadi  salah satu kekuatan yang signifikan bagi
perpustakaan.7
Adapun pengertian kerjasama perpustakaan yang penulis maksud adalah
kerjasama perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi dengan Badan Arsip dan
Perpustakaan dan Bandar Publishing dalam bentuk pengembangan koleksi.
2. Pengembangan Koleksi
Pengembangan koleksi adalah sejumlah kegiatan untuk memperluas koleksi
yang ada di perpustakaan, terutama aspek seleksi dan evaluasi.8
Pengembangan koleksi menurut Sulistyo Basuki adalah pemilihan buku.
Pemilihan buku artinya memilih buku untuk perpustakaan, sehingga mampu melayani
kebutuhan pemakai yang berubah dan tuntutan pemakai masa kini dan masa
mendatang. Proses  pemilihan buku ini merupakan kegiatan yang harus dibatasi oleh
tujuan dan sarana yang ingin dicapai perpustakaan. Kegiatan ini merupakan proses
mengevaluasi bahan pustaka yang akan dipilih sesuai dengan kebijakan
perpustakaan.9
Pengembangan koleksi yang penulis maksud adalah suatu kegiatan yang
berhubungan dengan pengadaan koleksi di perpustakaan Fakultas Sains dan
Teknologi.
7 Sutarno NS, Perpustakaan dan Masyarakat, (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hal. 124
8 Yuyu Yulia, Pengadaan Bahan Pustaka,(Jakarta : Universitas Terbuka, Dekdikbud,
1993), hal. 11.
9 Ibid, hal. 427
7F. Metode Penelitian
Mardalis berpendapat bahwa metode penelitian lapangan (italic research)
adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang spesifik dan realitis
yang bertujuan memecahkan masalah di masyarakat.10 Penelitian lapangan digunakan
untuk memperoleh data dilapangan yang berhubungan dengan kerjasama sebagai
bentuk pengembangan koleksi.
Untuk mendapatkan informasi dalam penulisan kertas karya umum (KKU) ini,
penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:
a. Wawancara (Interview)
Menurut Hamid Patilima, wawancara adalah salah satu teknik dalam
mengumpulkan data dan informasi. Dengan wawancara, peneliti dapat menggali
informasi yang hanya diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi peneliti
mampu mendapatkan informasi yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek
penelitian.11
Sedangkan menurut Nasution, wawancara adalah suatu bentuk komunikasi
verbal yang menjadi seperti seperti percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal, biasanya
10 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010),
hal. 28
11 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi revisi (Bandung: Alfabeta,2011),
hal. 68.
8komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat
juga dilaksanakan melalui telepon.12
Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk
mendapatkan informasi dan data dalam menulis suatu karya. Wawancara dapat
dilakukan dengan sistem formal dan non-formal. Teknik yang digunakan oleh penulis
dalam wawancara adalah wawancara diskusi. Dalam wawancara diskusi ini, penulis
dan narasumber membahas suatu masalah, seperti memperbincangkan cara
mengembangkan koleksi di perpustakaan dengan cara melakukan kerjasama.
Membahas tatacara melakukan kerjasama dan mensurvei tempat-tempat yang cocok
untuk dilakukannya kerjasama.
Dalam penulisan karya ilmiah ini yang menjadi narasumber penulis adalah
kepala perpustakaan Sains dan Teknologi yaitu bapak T. Ade Vidyan Maghfirah S.IP.
dan penulis juga melakukan wawancara dengan staf di Badan Arsip dan Perpustakaan
yaitu bapak Arkian. Wawancara dilakukan di ruangan bapak Arkian pada saat penulis
megajukan permohonan kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-
catatan mengenai data pribadi yang sudah tersedia.13 Metode ini merupakan suatu
12 Prof. Dr. S. Nasution, M.A, Metode Penelitian,(Jakarta: Bumi Aksara,2011), hal. 113.
13 Prof. Dr. H. Abdurrahmat Fathoni, M.Si., Metodologi Penelitian dan teknik Penyusunan
skripsi, (Jakarta: Rineka cipta,2006),  hal. 112.
9cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti.14
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dokumentasi adalah pemberian atau
pengumpulan bukti yang berisikan informasi. Dokumentasi dapat berbentuk gambar,
kutipan, dan bahan referensi lainnya.15
14 Dr. Basrowi, M.pd., Memahami Penelitian Kulitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.
158.
15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Gramedia
Pustaka Utama, 2008), hal. 338.
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BAB II
Landassan Teori
A. Kerjasama Perpustakaan
1. Pengertian Kerjasama Perpustakaan
Kerjasama perpustakaan adalah kerjasama yang melibatkan dua perpustakaan
atau lebih. Kerjasama ini diperlukan karena tidak satu pun perpustakaan dapat
berdiri sendiri dalam arti koleksinya yang mampu memenuhi kebuthan informasi
pemakainya.1
Menurut Sulistyo Basuki kerjasama perpustakaan adalah kerjasama yang
melibatkan dua perpustakaan atau lebih. Kerjasama ini timbul karena
pertumbuhan buku dan majalah yang luar biasa banyaknya terutama selama satu
abad terakhir ini.2
Dengan demikian kerjasama perpustakaan adalah kerjasama yang melibatkan
dua perpustakaan atau lebih. Kerjasama ini terjalin untuk saling memberi
keuntungan bagi dua perpustakaan yang menjalin kerjasama.
2. Alasan perlu Kerjasama Perpustakaan
Kerjasama sebenarnya mengejawantahkan pepatah “berat sama dipikul, ringan
sama dijinjing”. Artinya ada beban yang ditanggung secara bersama-sama dengan
1 Purwono, kerja sama dan jaringan perpustakaan, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009),
hal. 1.1
2 Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan, (Jakarta: Uiversitas Terbuka,1993), hal.
193.
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berbagai resiko yang dipahami bersama, sementara jika ada keuntungan itupun
dirasakan secara bersama-sama.3
Informasi yang semakin melimpah dalam jumlah, jenis maupun media
penyampaiannya, serta kebutuhan  akan informasi yang semakin meningkat di
satu pihak, kemudian dana yang semakin terbatas di pihak lain, membuat
perpustakaan tak akan pernah dapat mencukupi kebutuhan pengguna dengan
hanya menyungguhkan koleksi pustaka yang dihimpun masing-masing
perpustakaan. Dari sinilah timbul gagasan perlunya kerjasama antarperpustakaan
dalam berbagai bentuk agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi
semaksimal mungkin.4
Karena tidak satu pun perpustakaan menyimpan terbitan yang pernah ada di
dunia ini, maka perpustakaan perlu melakukan kerjasama. Bila diuraikan lebih
lanjut, perlu kerjasama karena alasan sebagai berikut:
1. Pertumbuhan terbitan buku dan majalah yang luar biasa cepat.
2. Pertumbuhan ilmu pengetahuan.
3. Meluasnya kesempatan pendidikan ke seluruh dunia, mulai dari
pendidikan dasar hingga ke pendidikan tinggi.
4. Kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya bidang telekomunikasi dan
komputer, memungkinkan kerjasama lebih dipercepat.
5. Semakin tinggi kesadaran akan perlunya kerjasama secara internasional.
6. Adanya tuntutan pemakai untuk memperoleh informasi yang cepat, tepat,
murah, dan tidak dibeda-bedakan.
3 Wiji Suwarno, library life style (trend dan ide kepustakawanan), (Yogyakarta: Ladang
Kata, 2016), hal. 126
4 Purwono, Kerjasama dan … hal. 1.3
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7. Kerjasama antarperpustakaan dapat menghemat waktu, tenaga, sumber
daya, dan uang.
Dengan alasan terdebut diatas, maka kini perpustakaan bekerjasama demi
keperluan pemakai.5
Menurut UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, alasan perlunya
melakukan kerjasama perpustakaan adalah untuk meningkatkan layanan kepada
pemustaka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat
dilayani dan meningkatkan mutu layanan dari perpustakaan, kerjasama
perpustakaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan
yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.6
Alasan perlunya melakukan kerjasama perpustakaan ialah untuk
mengembangkan perpustakaan baik dari segi koleksi maupun falisilitas. Maju atau
tidaknya perpustakaan tergatung kepada koleksi yang tersedia di perrpustakaan.
Semakin banyak informasi koleksi yang tersedia di perpustakaan maka semakin
baik pula layanan perpustakaan terhadap pemustaka.
3. Bentuk-bentuk Kerjasama Perpustakaan
Dalam dunia perpustakaan dikenal berbagai jenis bentuk kerjasama yang
masing-masing dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari pihak-pihak yang
bekerjasama, antara lain:
5 Ibid, hal. 186.
6 Asa Mandiri, Undang-Undang Perpustakaan, (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), hal. 18.
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a. Kerjasama Pengadaan
Pada bentuk ini, beberapa perpustakaan bekerjasama membeli
buku dan majalah sesuai dengan kesepakatan. Bentuk kerjasama
pengadaan dapat pula dilakukan oleh perpustakaan yang berada pada
lingkungan badan induk yang sama. Misalnya, kerjasama pengadaan
perpustakaan universitas dan fakultas. Pada bentuk ini, pengadaan semua
bahan pustaka yang dilakukan oleh perpustakaan pusat, kemudian setelah
bahan perpustakaan tiba baru dibagi-bagikan kepada perpustakaan
fakultas.7
b. Kerjasama Penyimpanan
Sering kali terjadi bahwa majalah dan buku yang sudah dibeli
jarang atau malah tidak digunakan sama sekali oleh pembacanya.
Demikian pula majalah yang berusia sudah tua, buku dan majalah
semacam itu tidak dapat dengan begitu saja dibuang dari perpustakaan
karena setiap buku dan majalah pasti ada manfaatya. Namun kalau tetap
disimpan di perpustakaan, lama kelamaan perpustakaan akan penuh
sehingga tidak mampu menampug buku dan majalah baru lagi. Maka
timbul gagasan beberapa perpstakaan meyewa gudang atau lokasi tempst
penyimpanan bahan pustaka yang kurang di gunakan. Hal ini dilakukan
agar kelak kalau ada pemakai yang ingin membaca majalah yang sudah
7 Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu… hal. 186.
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tua, petugas perpustakaan akan mengambilnya dari gudang tempat
penyimpanan bersama.8
c. Kerjasama Pengolahan
Berbagai perpustakaan bekerjasama dalam mengolah buku, artiya
membuat deskripsi bibliografi, klasifikasi, tajuk subjek, pengadaan kartu,
pemasangan label, kantong buku. Cara ini sering dilakukan oleh
perpustakaan pusat yang memiliki beberapa cabang, seperti perpustakaan
umum dengan perpustakaan cabang, perpustakaan universitas dengan
berbagai perpustakaan fakultas. Pengolahan dilakukan oleh bagian
pengolahan pusat, sedangkan cabang tinggal menerima saja.9
Pada umumnya bentuk kerjasama yang sering dilakukan adalah seperti yang
disebut di atas. Kerjasama pengadaan, pengolahan dan penyimpaan bermaksud
sebagai penunjang keefektifan dalam meningkatkan layanan perpustakaan.
B. Pengembangan Koleksi
1. Pengertian Pengembangan Koleksi
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata pengembangan berasal dari kata
kembang yang berarti buka lebar atau bentang. Pengembangan berarti proses atau
cara. Pengertian koleksi adalah kumpulan seperti gambar, benda bersejarah,
lukisan dan sebagainya. Maksud koleksi dalam tulisan ini adalah kumpulan yang
8 Ibid, hal, 187.
9 Ibid, hal. 188.
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berhubungan dengan studi penelitian.10 Sedangkan koleksi perpustakaan adalah
semua informasi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam dalam berbagai
media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan11
Pengembangan koleksi adalah kegiatan yang dilakukan setelah koleksi
pertama dibentuk, yang tujuannya untuk membina koleksi sesuai dengan kondisi
perpustakaan dan masyarakat yang akan dilayani. Kegiatan pengembangan
koleksi mencakup antara lain penyusunan kebijakan pengembangan
koleksi,pemeliharaan, pengadaan, peyiangan serta evaluasi pendayagunaan
koleksi.12 Sebagaimana dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan
disebutkan pengembangan koleksi dilakukan sesuai dengan standar nasional
perpustakaan, yang dikembangkan sesuai dengan memperhatikan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi.13 Sedangkan menurut Yuyu Yulia
pengembangan koleksi adalah sejumlah kegiatan untuk memperluas koleksi yang ada di
perpustakaan, terutama aspek seleksi dan evaluasi.14
Secara definitif pengertian pengembangan koleksi mencakup semua kegiatan untuk
memperluas koleksi yang ada di perpustakaan, terutama untuk kegiatan yang berkaitan
dengan pemilihan dan evaluasi bahan perpustakaan.
10 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,   (Jakarta:Gramedia
Pustaka Utama, 2008), hal. 315.
11 Lasa HS, Kamus Kepustakawanan Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher,
2009), hal. 176.
12 Sutarno HS, Perpustakaan dan Masyarakat, (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hal. 82.
13 Asa Mandiri, Undang-Undang Perpustakaan, hal. 8.
14 Yuyu Yulia, Pengadaan bahan pustaka,(Jakarta : Universitas Terbuka, Dekdikbud,
1993), hal. 11.
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1. Metode Pengembangan Koleksi
Kegiatan pengembangan koleksi merupakan salah satu sarana yang
penting dalam suatu perpustakaan perguruan tinggi. Kegiatan kerja
pengembangan koleksi mencakup kegiatan memilih pustaka dan dilanjutkan
dengan pengadaan pustaka. Kedua kegiatan memilih dan mengadakan pustaka
harus dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat mewujudkan tujuan dan
fungsi dari perguruan tinggi yaitu untuk berusaha menyediakan informasi atau
bahan pustaka yang dibutuhkan pengguna.15
Secara umum pengembangan koleksi perlu rujuk kepada prinsip-prinsip
pengembangan koleksi yaitu sebagai berikut:
a. Relevansi
Artinya aktifitas dan pengadaan terkait dengan program pendidikan
yang sesuai dengan program pendidikan yang disesuaikan dengan
kurikulum yang ada. Berorientasi kepada pemakai. Dengan demikian
kepentingan pengguna menjadi acuan dalam pemilihan dan pengadaan
bahan pustaka.
b. Kelengkapan
Koleksi perpustakaan diusahakan tidak hanya terdiri dari buku teks
yang langsung dipakai untuk mata pelajaran yang diberikan tetapi juga
menyangkut bidang ilmu yang berkaitan erat dengan program yang ada
dalam kurikulum. Semua komponen koleksi mendapatkan perhatian
yang wajar sesuai dengan tingkat prioritas yang ditentukan.
15 Universitas Sumatra Utara, (Online) diambil dari situs
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16922/3/Chapter%20II.pdf, diakses pada February
2017
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c. Kemutakhiran
Disamping memperhatikan masalah kelengkapan, kemutakhiran
sumber informasi harus diupayakan sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan. Kemutakhiran bahan pustaka dapat dilihat dari tahun
terbit. Jika bahan pustaka diterbitkan pada tahun terakhir, maka dapat
dilihat dari kemutakhiran dapat dikatakan mutakhir.
d. Kerjasama
Unsur-unsur yang terkait dalam pembinaan koleksi harus ada
kerjasama yang baik dan harmonis sehingga pelaksanaan kegiatan
pembinanaan koleksi berjalan efektif dan efisien. Kerjasama ini
melibatkan semua komponen yang terlibat dalam pembinaan koleksi
seperti kepala perpustakaan petugas perpustakaan atau pustakawan,
guru atau dosen, serta pihak yang mengadakan pembelian.16
Apabila hal diatas telah dilakukan maka sesuatu yang telah diputuskan perlu
ditijau kembali, apakah sudah mencapai tujuan yang telah ditentukan atau belum.
Demikian pula halnya dengan koleksi perpustakaan. Bila perpustakaan telah
membuat suatu kebijakan pengembangan koleksi, kemudian telah membeli serta
mengebangkan koleksinya, seringkali timbul pertanyaan apakah koleksi yang
telah dibeli tersebut sesusai dengan standar tertentu. Ada beberapa pedoman
standar untuk perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan juga perpustakaan
perguruan tinggi. Untuk itu diperlukan analisis koleksi dan evaluasi.
16 Darmono, Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah,(Jakarta, PT Gramedia
Widya Sarana Indonesia, 2001) hal. 50.
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Tujuan analisis koleksi dan evaluasi diantaranya adalah untuk menentukan
kualitas koleksi dan juga mengetahui apakah tujuan perpustakaan yang telah
ditentukan telah tercapai. Ada beberapa cara untuk menilai koleksi perpustakaan
yaitu:
1. Membandingkan koleksi perpustakaan dengan senarai standar
yang diterbitkan.
2. Membandingkan koleksi perpustakaan dengan koleksi
perpustakaan dengan koleksi perpustakaan sejenis yang besar.
3. Melakukan kajian berapa banyak koleksi perpustakaan yang
digunakan.
4. Memeriksa koleksi dengan bantuan pakar pada subjek yang
bersangkutan.
5. Mengumpulkan pendapat pemakai.17
Setiap melakukan pengembangan koleksi, perlu adanya metode atau
teknik, seperti menganalisis dan mengevaluasi. Ini berguna untuk mengetahui
seberapa perlunya sebuah koleksi untuk dikembangkan. Analisis dan evaluasi juga
berguna untuk mengetahui kualitas dari sebuah koleksi.
17 Yuyu Yulia,Pengadaan…. hal. 21.
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BAB III
Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian
1. Sejarah Singkat Terbentuknya perpustakaan Fakultas Sains dan
Teknologi UIN Ar-Raniry
Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi didirikan seiring dengan
berdirinya Fakultas Sains dan Teknologi Peraturan Mentri Agama Replublik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 18 Juni tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Perpustakaan ini
merupakan lembaga fungsional yang secara struktur dibawah koordinasi Wakil
Dekan I bidang kurikulum dan akademik.
Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi atau yang disebut dengan Taman
Baca Fakultas Sains dan Teknologi hanya dikelola oleh seorang pengelola
perpustakaan dan merangkap sebagai kepala perpustakaan yang berpendidikan
sarjana Ilmu Perpustakaan. Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi belum
memiliki staf tenaga perpustakaan/pustakawan karena perpustakaan tersebut baru
berdiri dan sedang dalam proses pengembangan dalam rangka mendukung Tri
Darma perguruan Tinggi dan sebagai pusat utama segala informasi  yang
dibutuhkan oleh pengunanya sendiri yang terdiri dari dosen, karyawan Fakultas
Sains dan Teknologi serta mahasiswa prodi Arsitektur, Kimia, Biologi dan Teknik
Lingkungan.
Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi pada awalnya berlokasi di gedung
serbaguna (museum) UIN Ar-Raniry lantai 2 bersebelahan dengan klinik
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dikarenakan baru dan belum memiliki gedung fakultas sendiri. Pada bulan Maret
2016, Fakultas Sains dan Teknologi mulai menempati gedung baru, masih di
kawasan UIN Ar-Raniry yang beralamat di jalan Syeikh Abdur Rauf, Kopelma-
Darussalam, Banda Aceh (bersebelahan dengan Fakultas Adab dan Humaniora).
Disini pula lokasi tetap sampai sekarang bagi perpustakaan Fakultas  Sains dan
Teknologi yaitu di lantai 2 bersebelahan dengan ruang kelas, dan ruang aula.
Perpustakaan Fakultas Sains dan teknologi juga menjadi mushalla sementara
bagi mahasiswa, dosen dan karyawan Fakultas Sains dan Teknologi. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya ruang belajar sehingga ruang yang pada awalnya di
khususkan untuk mushalla dialih fungsikan menjadi ruang belajar bagi
mahasiswa.
2. Visi dan Misi Perpustakaan Fakultas Sains da Teknologi UIN Ar-
Raniry Banda Aceh
a. Visi
Menjadi perpustakaan fakultas yang representative dalam penerapan
teknologi informasi berbasis Islami.
b. Misi
1. Menerapkan konsep “smart library” dalam setiap sistem pada
perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi.
2. Memberikan layanan prima kepada pemustaka  di Taman Baca Fakultas
Sains dan Teknologi.
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3. Menjadikan perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi sebagai
perpustakaan percontohan dalam penerapan IT dan pelayanan prima.
4. Menjadikan perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi sebagai tempat
yang nyaman, aman dan tertib.
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3. Struktur Organisasi, dan Fasilitas Perpustakaan Sains dan Teknologi
a. Struktur Organisasi
Bagan. 3.1: Struktur Organisasi
Dekan
Wakil Dekan I Wakil Dekan II Wakil Dekan III Tata Usaha
Perpustakaan
Fakultas Sains dan
Teknologi
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b. Fasilitas Perpustakaan
Untuk melengkapi kebutuhan pemustaka terhadap perpustakaan,
perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi menyediakan fasilitas sebagai berikut:
Tabel. 3.1: Fasilitas
No. Fasilitas jumlah
1. Komputer 1 unit
2. Meja kerja 2 unit
3. Rak buku 5 unit
4. AC 1 unit
5. Tong sampah 1 unit
6. Rak sepatu 1 unit
7. Printer 1 unit
8. Kursi kerja 4 unit
9. Bingkai madding 1 unit
10. Bingkai poster 6 unit
11 Sapu 2 unit
12. Kain pel 1 unit
13. Meja lesehan 4 unit
14. Meja belajar 2 unit
15. Karpet mushalla 3 gulungan
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c. Koleksi Perpustakaan Sains dan Teknologi
Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi hanya memiliki karya tercetak
saja yaitu buku. Jumlah koleksi keseluruhan mencapai 778 eksemplar dari 477
judul buku. 477 judul koleksi tersebut terdiri dari 443 judul buku pembelajaran, 3
judul kamus terjemahan, 12 judul bulletin, 2 judul ensiklopedia, 21 judul majalah,
41 judul jurnal dan 17 judul proceding. Pada tabel dibawah ini berdasarkan no.
klasifikasi buku, koleksi di perinci sebagai berikut:
Tabel. 3.2: Jumlah Koleksi Perpustakaan Fakultas Sains dan
Teknologi Berdasarkan Set DDC
Jenis Koleksi Menurut No.
Class
Jumlah Koleksi
per Judul Buku
Jumlah Koleksi
per Eksemplar
000 31 66
100 7 10
200 12 36
300 58 93
400 1 1
500 53 129
600 142 215
700 10 15
800 48 59
900 22 29
Jurnal 41 62
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Prociding 17 17
Majalah 21 23
Ensiklopedia 2 7
Kamus 3 3
Bulletin 12 12
Total Keseluruhan koleksi 477 778
I. Pengolahan Koleksi Perpustakaan
Pengolahan koleksi di Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi melalui
proses-proses sebagai berikut:
1. Menstempel buku baru, yaitu memberi stempel inventaris buku, dan
stempel kepemilikan (Stempel kepemilikan Perpustakaan Fakultas
Sains dan Teknologi UIN-Ar-Raniry Banda Aceh).
2. Memberi dan mencatat nomor inventaris buku dan tanggal inventaris.
3. Menginventaris buku baru (berupa hal yang berkaitan dengan kondisi
buku: nomor inventaris, judul buku, nama pengarang, nama penerbit,
tempat terbit, dan tahun terbit).
4. Menentukan nomor klsifikasi.
5. Memberi kelengkapan buku (seperti menyampul dan memberi label
nomor klasifikasi pada buku), untuk memudahkan menjajarkan buku
di rak.
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Petugas perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi melakukan hal-hal berikut
untuk pemerilaharaan bahan pustaka:
1. Membersihkan koleksi dari debu.
2. Memeriksa buku yang rusak.
3. Membundel Koran.
4. Menyampul buku.
II. Evaluasi Koleksi
Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi melakukan evaluasi
ketersediaan bahan pustaka tergantung kebutuhan, evaluasi dilakukan dengan cara
memberikan lembaran kebutuhan koleksi kepada setiap program jurusan (Prodi).
Hal ini bermaksud agar koleksi di perpustakaan sesuai dengan kebutuhan tenaga
pengajar (dosen) dan juga mahasiswa.
III. Sistem Layanan
Sistem layanan perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi adalah
layanan terbuka, hal ini dimaksudkan untuk kenyamanan dari pemustaka sendiri.
Pemustaka dapat mencari koleksi yang dibutuhkan langsung ke rak koleksi. Tidak
ada ketentuan khusus bagi pemustaka yang datang untuk mencari koleksi sebagai
referensi dari tugas-tugas atau karya ilmiah mereka.
Dikarenakan masih dalam keadaan pengembangan, perpustakaan Fakultas
Sains dan teknologi untuk saat ini hanya melayani pemustaka di bidang koleksi
dan referesi.
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IV. Keanggotaan
Anggota perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi meliputi mahasiswa,
dosen dan staf/karyawan. Bagi mahasiswa yang ingin membuat kartu
perpustakaan dengan syarat mengisi formulir, melampirkan pas photo 3x4=2
lembar dan membayar ADM sebesar 10rb. Bagi dosen atau karyawan yang ingin
meminjam buku di perpustakaan hanya perlu meninggalkan kartu identitas saja.
Syarat menjadi anggota perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi adalah
semua mahasiswa yang belajar di Fakultas Sains dan Teknologi. Hal ini untuk
memudahkan mahasiswa untuk memenuhi Syarat peminjaman buku.
V. Pelayanan Perpustakaan
Perpustakaan Fakultas Sains dan teknologi melayani pengunjung pada jam
buka perpustakaan yaitu:
Senin s/d Jum’at : buka pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 16.30 WIB.
Istirahat : Pukul 12.00-14.00 WIB.
Sabtu-minggu : Tutup
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian dilakukan di perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN
A-Raniry, Banda Aceh. Penelitian dilakukan selama 3 bulan (dari tanggal 20 April
sampai dengan 20 Juni 2016). Penelitian difokuskan pada aspek kerjasama, hal ini
mengingat minimnya koleksi dari perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi.
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Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara langsung dengan
pengelola perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi yaitu Bapak T. Ade Vidyan
Maghfirah dan dokumentasi.
Menurut bapak T. Ade Vidyan Maghfirah, kerjasama perpustakaan
dilakukan perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi ini baru berdiri selama 2
(dua) tahun dan baru memiliki gedung sendiri pada bulan April tahun 2016 lalu,
sehingga masih banyak kekurangan dalam segi fasilitas maupun koleksi di
perpustakaan.
Kerjasama yang dilakukan oleh Perpustakaan Fakultas Sains dan
Teknologi lebih ditekankan kepada hibah buku. Hibah buku ini bertujuan untuk
mengembangkan koleksi di perpustakaan.
Pada Mei 2016 lalu Perpustakaan Fakultas Sains dan teknologi berhasil
menjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Banda Aceh. Badan
Arsip dan Perpustakaan merupakan perpustakaan umum yang ada di Banda Aceh.
Setiap tahunnya Badan Arsip dan Perpustakaan menerima suplai buku dari
pemerintah dengan jumlah yang sangat banyak sehingga jumlah buku melebihi
kapasitas di setiap ruang baca yang ada di Badan Arsip dan Perpustakaan Banda
Aceh. 1
Dengan adanya permohonan kerjasama dari perpustakaan Fakultas Sains
dan Teknologi, badan Arsip dan Perpustakaan bisa menyalurkan kelebihan koleksi
di perpustakaannya. Dari kerjasama ini Perpustakaan fakultas Sains dan teknologi
mendapatkan hibah buku sebanyak 236 eksemplar dari 162 judul buku.
1 Wawancara dengan Bapak Arkian, tanggal 7 mei 2016
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Tabel. 1.3: Rincian Jumlah dan Eksemplar menurut sub divisi
No. Sub Divisi Jumlah Judul Buku Eksemplar
1. 000 6 7
2. 100 2 3
3. 200 - -
4. 300 1 1
5. 400 - -
6. 500 3 5
7. 600 92 157
8. 700 2 3
9. 800 42 44
10. 900 13 18
Selain menjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan,
perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi juga menjalin kerjasama dengan
Bandar Publishing. Bandar Publishing adalah salah satu penerbit yang ada di
Banda Aceh. Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi mengetahui keberadaan
Bandar Publishing ialah pada saat melakukan even promosi perpustakaan yaitu
pada acara Book Fair. Kerjasama dengan Bandar Publishing ini berlangsung pada
juli 2016 lalu. Kerjasama ini bertujuan untuk memudahkan perpustakaan Fakultas
Sains dan Teknologi dalam memperbanyak koleksi yang dianggap masih kurang
namun kebutuhan pemustaka meningkat.
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Hasil wawancara penulis dengan bapak T. Ade Vidyan Maghfirah, bapak
T. Ade mengatakan bahwa kerjasama dengan Bandar Publishing ini mampu
membantu Perpustakaan dalam mengembangkan koleksi di Perpustakaan. Pada
tanggal 13 februari tahun 2017 perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi telah
menduplikat sebanyak 164 judul buku. 164 judul buku ini terdiri dari sub divisi
000. 100, 200, 500, 600, 700, dan 900.
Dengan bekerjasama dengan Bandar Pulishing ini bermanfaat bagi
perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi, karena mampu meminimalisir
pengeluaran dana yang memang sangat minim untuk perpustakaan saat ini.2
Dengan demikian, kerjasama perpustakaan yang dilakukan oleh
perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi ini bertujuan untuk mengembangkan
koleksi. Hal ini dilihat dari masih kurangnya koleksi di perpustakaan Fakultas
Sains dan Teknologi. Dan dalam pengembangannya saat ini juga perpustakaan
Fakultas Sains dan Teknologi ingin mencapai target yang maksimal dalam
pelayanan koleksi untuk memajukan perpustakaan Fakultas dan memenuhi
kebutuhan pemustaka agar dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
dalam bidang pendidikan dan bidang lainnya.
Dalam pelaksaan kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan dan
Bandar Publishing, perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi tidak menghadapi
kendala. Walaupun demikian bukan berarti perpustakaan Fakultas Sains dan
Teknologi tidak menghadapi kendala apapun. Perpustakaa Fakultas Sains dan
Teknologi mencoba mengembangkan kerjasama dengan instansi lain seperti Bank
2 Wawancara dengan bapak T. Ade Vidyan Maghfirah tanggal 21 agustus 2016
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Indonesia (BI). Namun, pihak Bank Indonesia (BI) menolak bekerjasama denan
pihak perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi dikarenakan dari fakultas ini
tidak ada jurusan perbankan, sehingga Bank Indonesia (BI) merasa tidak ada
feedback jika melakukan kerjasama dengan perpustakaan Fakultas Sains dan
Teknologi.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian diatas penulis mengambil kesimpulan tentang kerjasama
perpustakaan sebagai bentuk pengembangan koleksi (studi kasus di perpustakaan
Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Ar-Raniry), yaitu:
1. Bentuk realisasi kerjasama perpustakaan dalam mengembangkan koleksi
perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi melakukan kerjasama dengan
Badan Arsip dan Perpustakaan Banda Aceh. Kerjasama dengan Badan
Arsip dan Perpustakaan ini, perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi
mendapat hibah buku sebanyak 236 eksemplar dari 162 judul buku. Selain
bekerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan,perpustakaan Fakultas
Sains dan Teknologi juga bekerjasama dengan Bandar Publishing.
Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi berhasil menduplikat buku
sebanyak 164 judul buku.
2. Kendala yang dihadapi oleh perpustakaan Fakultas Sains dan Tekologi
yaitu ketika perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi mengajukan
proposal kepada instansi Bank Indonesia (BI), karena pihak Bank
33
Indonesia (BI) merasa tidak adanya feedback jika melakukan kerjasama
dengan pihak perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi.
B. Saran
1. Agar terciptanya perpustakaan Fakultas yang baik serta memenuhi kebutuhan
mahasiswa mauun dosen, diharapkan perpustakaan Fakultas Sains dan
Teknologi menambah ruang lingkup kerjasama dalam hal pengembangan
koleksi.
2. Pengembangan koleksi tidak hanya dengan melakukan kerjasama
perpustakaan tetapi juga bisa dengan membuat kebijakan bagi mahasiswa
yang akan wisuda untuk menyumbangkan buku sesuai dengan jurusan
masing-masing.
3. Kebijakan menyumbang koleksi juga dapat diterapkan kepada dosen maupun
karyawan agar sudi kiranya membantu perpustakaan untuk lebih maju dan
berkualitas.
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active oxygen in biochemistry 480 2
No Judul Buku Yang di Cetak Jumlah Halaman Volume
1 Laser Modeling 276 hlm 2
2 Wood Handbook, Wood as an EngineeringMaterial 489 hlm 2
3 100 Years of Relativity, Space-Time Structure :Einstein and Beyond 529 hlm 2
4 Architecture Education In The Islamic World 232 hlm 2
5 Design Criteria for Mosques and IslamicCenters, Art, Architecture and Worship 92 hlm 2
6 The Green House, New Directions InSustainable Architecture 197 hlm 2
7 Dictionary of Islamic Architecture 353 hlm 2
8 Convex Analysis in General Vector Spaces 388 hlm 2
9
A Guide to Physics Problems part 2,
Thermodynamics, Statistical Physics, and
Quantum Mechanics
374 hlm 2
10 The CRIT, An Architecture Stusent's Handbook 135 hlm 2
11 Induced Seismicity Potential in ENERGYTECHNOLOGIES 263 hlm 2
12 A Pictorial Record of The Qing Dynasty, QingDynasty Architecture 351 hlm 2
13 A Practical Guide to Information Architecture 323 hlm 2
14
PHYSICAL TECHNIQUES IN THE STUDY OF ART,
ARCHAEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE,
Volume 2
283 hlm 2
15 Mathematics for Ecology and EnvironmentalSciences 189 hlm 2
16 An Introduction to Electrospinning andNanofibers 396 hlm 2
17 Binary Rare Earth Oxides 304 hlm 2
18 The Structural Condition Of Collage inArchitecture and Urbanism
19 Marketing Green Buildings, Guide forEngineering Construction and Architecture 262 hlm 2
20 Mathematical and Physical Theory ofTurbulence 197 hlm 2
21
The NLC ZDR Design Group and the NLC
Physics Working Groups, Physics Goals of the
Next Linear Collider
116 hlm 2
22
IMPLEMENTING THE NEW BIOLOGY Decadal
Challenges Linking Food, Energy, and the
Environment
52 hlm 4
23 Software Engineering & Testing 529 hlm 2
24 Evolutionary Ecology, Concepts and CaseStudies 437 hlm 1
25 BIOCHEMISTRY, The Chemical Reactions ofLiving Cells, Volume 1 and 2 1976 hlm 1
26 Modern Analytical Chemistry 817 hlm 1
27
Practical Handbook of ENVIRONMENTAL SITE
CHARACTERIZATION AND GROUND-WATER
MONITORING, Second Edition
28 Architectures and Synthesizers for Ultra-lowPower Fast Frequency-Hopping WSN Radios 247 hlm 2
DAFTAR FILE PASTI CETAK FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
29
Advances in Information Systems
Development, New Methods and Practice for
the Networked Society, volume 2
522 hlm 2
30
Biochemical Pathways : An Atlas of
Biochemistry and Molecular Biology, Second
edition
31 Digital Design and Manufacturing Technology,Part 1 981 hlm 1
32 An Introduction to Relativity 373 hlm 2
33 Modern Electrochemistry 2B, second edition 561 hlm 2
34 Software Radio Architecture, Object-OrientedApproaches to Wireless Systems Engineering 561 hlm 2
35 Mechanical and Electrical Systems inArchitecture, Engineering, and Construction 961 hlm 1
36 Biochemistry and Molecular Biology ofParasites 349 hlm 2
37 Light in Engineering, Architecture and theEnvironment 273 hlm 2
38 Criminal and Environmental Soil Forensics 529 hlm 2
39 THE PORTFOLIO, An Architecture Student'sHandbook 149 hlm 2
40 Modern Traditions ContemporaryArchitecture in India 125 hlm 2
41 Air Pollution Control Engineering, Handbookof Environmental Engineering, Volume 1 523 hlm 2
42 Representing Landscape Architecture 241 hlm 2
43 A Standard for Enterprise ProjectManagement 126 hlm 2
44 A Modular Calculus for the Average Cost ofData Structuring 259 hlm 2
45 Daylighting, Architecture and Health, BuildingDesign Strategies 155 hlm 2
46 Rethinking Architecture A Reader in CulturalTheory 413 hlm 2
47 Using Statistics to Understand theEnvironment 245 hlm 2
48 Technology, Design and Process Innovation inThe Built Environment 577 hlm 2
49 Free-Electron Lasers in the Ultraviolet and X-Ray Regime
50 Chemistry in the Marine Environment 105 hlm 2
51 The Art And Architecture of Islamic Cairo 286 hlm
52 Anatomy, Histology, & Cell Biology 638 hlm 2
53 Applications in Ecological Engineering 393 hlm 2
54 Advanced Digital Signal Processing and NoiseReduction 480 hlm 2
55 Sample Preparation Techniques in AnalyticalChemistry 473 hlm 2
56
Air Pollution Modeling And Its Application
XVIII, Developments In Environmental Science
6
822 hlm 1
57 Basic Structures for Engineers and Architects 294 hlm 2
58 Biochemistry of Cell Walls and Membranes inFungi 328 hlm 2
59 Catalytic Membranes and MembraneReactors 259 hlm 2
60
Microwave Superconducting Accelerators and
Precision Sub-Atomic, Atomic and Molecular
Physics at Jefferson Lab
61 Tropical Rainforests and Agroforests underGlobal Change 535 hlm 2
62 Nuclear Physics, Exploring the Heart of Matter 277 hlm 2
63 Elements of Information Theory 774 hlm 2
64 Bacterial Invasion into Eukaryotic Cells,Subcellular Biochemistry 706 hlm 2
65 Web Technologies and Applications 697 hlm 2
66 Kenya Atlantis of Our Changing Environment 168 hlm 2
67 The Manager's Guide to Web ApplicationSecurity
68 Acid-Base Diagrams 144 hlm 2
69 Advanced Lasers 238 hlm 2
70 Advanced Structural Inorganic Chemistry 842 hlm 1
71 Analytical Chemistry of Uranium 318 hlm 2
72 Artificial Neural Networks 487 hlm 2
73 Bayesian Methods for the Physical Sciences 245 hlm 2
74 Bio-Inspired Wettability Surfaces 213 hlm 2
75 Biological Nutrient Removal (BNR) Operationin Wastewater Treatment Plants 643 hlm 2
76 Bio-Nanoparticles 398 hlm 2
77 CAD, 3D Modeling, Engineering Analysis, andPrototype Experimentation 254 hlm 2
78 Carbon Dioxide and Environmental Stress 433 hlm 2
79 Celestial Sleuth 368 hlm 2
80 Chemistry of 1,2,3-triazoles 389 hlm 2
81 Computational Analysis and Design of BridgeStructures 616 hlm 2
82 Computational Intelligence Techniques inEarth and Environmental Sciences 273 hlm 2
83 Computational Physics 682 hlm 2
84 Concept-Oriented, Research andDevelopment in Information Technology
85 Concern for Europe's Tomorrow 535 hlm 2
86 Contemporary Bioethics 273 hlm 2
87 Cooperative Design, Visualization, andEngineering 222 hlm 2
88 Culture of Chemistry 315 hlm 2
89 Cyber Physical Systems Approach to SmartElectric Power Grid 391 hlm 2
90 Delivering High-Quality Cancer Care 323 hlm 2
91 Design Engineer's Handbook 375 hlm 2
92 Designing Games 415 hlm 2
93 Dictionary of Ceramic Science andEngineering 548 hlm 2
94 Digital Painting Techniques 289 hlm 2
95 Eco-Library Design 236 hlm 2
96 Ecology and General Biology
97 Encylopedic Dictionary of Named Processes inChemical Technology, Fourth Edition 418 hlm 2
98 Engineering Nature 336 hlm 2
99 Engineering Revolution 255 hlm 2
100 Environmental Deterioration and HumanHealth 418 hlm 2
101 Environmental Issues in Automotive Industry 261 hlm 2
102 Food, Energy, and Water 479 hlm 2
103 Future Information Technology FutureTech2013
104 Future Information Technology 920 hlm 1
105 Global Leaders in Islamic Finance 354 hlm 2
106 Glycosamino-glycans 616 hlm 2
107 Green Chemistry for Dyes Removal FromWaste Water 492 hlm 2
108 Holistic Simulation of GeotechnicalInstallation Processes 255 hlm 2
109 Information Technologies for RemoteMonitoring of the Environment 528 hlm 2
110 Information Technology in EnvironmentalEngineering 225 hlm 2
111 Inside Interesting Integrals 428 hlm 2
112 Introduction to Finite Element Analysis UsingMATLAB and Abaqus 486 hlm 2
113 Islam and Citizenship Education 328 hlm 2
114 Islamic Philosphy and OccidentalPhenomenology in Dialogue
115 Laboratories of Art 220 hlm 2
116 Library and Information Sciences 178 hlm 2
117 Limits of Islamism 360 hlm 2
118 Management and Technology in Knowledge,Service, Tourism and Hospitality 151 hlm 2
119 Materials for Construction and CivilEngineering 938 hlm 1
120 Methodology 100 History 602 hlm 2
121 New Trends in Networking, Computing, E-learning, Systems Sciences, and Engineering 619 hlm 2
122 Optical Probes in Biology 482 hlm 2
123 Organic Chemistry of Explosives 417 hlm 2
124 Organic Chemistry 1518 hlm 1
125 Physics and Chemistry of Classical Materials 300 hlm 2
126 Physics of the Plasma Universe 417 hlm 2
127 Probability with Applications in Engineering,Science, and Technology 802 hlm 1
128 Progress in Environmental Engineering 101 hlm 2
129 Ouantum Bio-Informatics V 504 hlm 2
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145 Synergy in Supramolecular Chemistry 346 hlm 2
146 Technology Entrepreneurship 666 hlm 2
147 The Biographical Encyclopedia of ISLAMICPHILOSOPHY 561 hlm 2
148 The Braconid and Ichneumonid ParasitoidWasps 752 hlm 1
149 The Emergence of Islam in Late Antiquity 661 hlm 2
150 The Finite Element Methods and Applicationsin Engineering Using ANSYS 663 hlm 2
151 The Handy ISLAM Answer Book 449 hlm 2
152 The Mediterranean Region 401 hlm 2
153 The Physics of Theism 290 hlm 2
154 The Role of Catalysis for the SustainableProduction of Bio-fuels and Bio-chemicals 607 hlm 2
155 The War of The Three Gods 279 hlm 2
156 Transactions on Engineering Technologies 465 hlm 2
157 Tsunami Events and Lessons Learned 472 hlm 2
158 Visions of Heaven, The Dome in EuropeanArchitecture 171 hlm 2
159 Neuro-sciences
160 Cytokine Bioassays 367 hlm 2
161 Genetics and Genomics of Papaya 433 hlm 2
162 Learn to Program with Scratch
163 Programming Smalltalk – Object-Orientationfrom the Beginning 439 hlm 2
164 Real Mathematical Analysis 487 hlm 2
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A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap : Riska Mutia
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 10 April 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
1. Alamat : Jl. Banda Aceh-Medan, Km. 10,
Ds. Lamteungoh, Kec. Ingin Jaya
B. Identitas Orang Tua / Wali
2. Ayah : Bahrum Lukman
3. Pekerjaan : Tani
4. Ibu : Rita Murni S.Pd
5. Pekerjaan : PNS (Guru)
6. Alamat : Jl. Banda Aceh-Medan, Km. 10,
Ds. Lamteungoh, Kec. Ingin Jaya
C. Pendidikan
1. SDN Lamteungaoh : Tamat Tahun 2006
2. SLTPN 17 B. Aceh : Tamat Tahun 2009
3. SMAS Cut Meutia B. Aceh : Tamat Tahun 2012
4. DIII Ilmu Perpustakaan UIN Ar-raniry, masuk tahun 2013 sampai 2017.
Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Banda Aceh, 11 Agustus 2017
Riska Mutia
